
































Cada any, els Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer materialitzen la voluntat de 
Víctor Balaguer d’editar una publicació que difongui la institució i el seu fons. Aquesta idea 
primigènia ha evolucionat amb el pas del temps i l’Associació ha sabut interpretar-la per fer 
del Butlletí una revista que també doni a conèixer la figura de Víctor Balaguer, el seu llegat i 
s’obri a d’altres temàtiques i expressions. Sempre, però, des de paràmetres irrenunciables de 
qualitat, de rigor i d’estudi en profunditat. 
Teniu a les mans un espai de reflexió, d’anàlisi i un mirall del pensament de la figura de 
Víctor Balaguer; també de la institució que va crear. Però alhora és un espai de reflexió, estudi, 
documentació i divulgació de la història de la ciutat. Els ABMVB han sabut interpretar 
perfectament que la millor forma d’afrontar el futur és coneixent i divulgant el nostre passat 
per fer-ne una eina de comprensió i d’anàlisi, per avançar des del que som i des de la nostra 
identitat col·lectiva. 
Vull destacar que el Butlletí actual és la continuació d’una altra voluntat del seu fundador: 
concebre la revista com una eina per crear xarxa.  Aquesta manera tan actual d’expressar-
ho defineix la revista com un producte cultural amb identitat pròpia, com a bescanvi amb 
altres institucions i associacions per fer créixer la institució i així potenciar la vella idea, però 
molt actual, de crear xarxa de relació, de comunicació i de divulgació. El Butlletí, doncs, 
es converteix en una producte social, de potenciació de la cultura, de la llengua, ja no de 
Vilanova i la Geltrú, sinó també del nostre país.
Per tot això, els ABMVB són exemple de feina ben feta, de compromís i de treball conjunt. 
També de passió per la qualitat i pel treball acurat. La seva tasca desinteressada i voluntària, 
però ferma i continuada, afavoreix la nostra reafirmació identitària de pertinença a un poble i 
a una cultura. Aquestes aportacions ja serien suficients per si mateixes per fer-ne una valoració 
positiva de la feina; però també vull afegir-hi l’aportació a la cohesió social mitjançant el seu 
compromís amb la formació contínua, variable imprescindible per al creixement personal i 
col·lectiu. El meu reconeixement més sincer a tothom per aquesta tasca.
Teresa Llorens


































Enguany el Butlletí aporta una novetat important: la publicació per primer cop del treball 
guanyador del Premi Albert Virella, dins dels Premis de Periodisme Eugeni Molero, un text 
de Jordi Ferrer que ens parla de l’entorn de Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Aquesta 
iniciativa modifica l’estructura habitual del Butlletí, però n’aprofundeix encara més en el 
ideari. 
Ara cal endinsar-nos en aquest ideal balaguerià, i llegir els diferents articles que teniu a les 
mans per participar en els diàlegs que se’ns proposen com a eina de formació, de coneixement 
i de reflexió. 
